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pengalaman dalam dunia kerja, menerapkan ilmu yang telah dipelajari di perkuliahan, untuk 
mengatasi permasalahan dalam industri, serta untuk memenuhi persyaratan dalam 
memperoleh gelar Sarjana Teknik di Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya.  
Penyusun menyadari bahwa keberhasilan penyusunan Laporan Kerja Praktek ini 
adalah berkat dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penyusun mengucapkan terima 
kasih kepada: 
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3. Bapak M. Taufik Riyadi selaku Kepala Plant-1 yang telah memberikan bimbingan dan 
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4. Bapak Imam Suhardjono selaku Kepala Plant-2 yang telah memberikan uraian tentang 
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5. Bapak Hartono selaku Kepala Plant-3 yang telah memberikan penjelasan pengetahuan 
mengenai Plant-3 di PT. Sari Mas Permai. 
6. Bapak Budiawan dan Ibu Prawasmita Sedyandini selaku Kepala QA dan Kepala QC yang 
telah memberikan bimbingan dan penjelasan tentang pengendalian kualitas selama 
melakukan kerja praktek di PT. Sari Mas Permai. 
7. Bapak Agus Sunarno selaku Kepala Bagian Utilitas yang telah memberikan bimbingan 
dan penjelasan mengenai utilitas PT. Sari Mas Permai. 
8. Bapak M. Sirojuddin selaku Supervisor IPAL yang telah memberikan bimbingan dan 
penjelasan mengenai IPAL PT. Sari Mas Permai. 
9. Bapak Subiyono selaku Operator Laboratorium di PT. Sari Mas Permai yang telah 
menjelaskan proses kerja di laboratorium di PT. Sari Mas Permai. 
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10. Bapak Ir. Setiyadi, MT., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, 
dan pikiran dalam memberikan pengarahan pada penyusunan laporan kerja praktek ini. 
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PT. Sari Mas Permai berdiri sejak tanggal 1 April 1986 dan terletak di Jalan 
Warugunung 23, Karang Pilang Surabaya. Pabrik ini merupakan perusahaan swasta yang 
bergerak di bidang pengolahan dan pemasaran minyak goreng berbahan dasar kopra dan 
kelapa sawit. Saat ini PT Sari Mas Permai memiliki lebih dari 300 karyawan dengan berbagai 
keahlian di divisi expeller, refinery, fractination, dan ekstraksi. Produk yang dihasilkan 
meliputi CNO (minyak kelapa mentah), bungkil pellet (ampas hasil penggilingan kopra 
berbentuk pellet), bungkil tepung (ampas kopra hasil dari proses ekstraksi dengan pelarut 
hexane), CFAD (produk samping selama proses refinery minyak kelapa mentah), RBD CNO 
(minyak goreng kelapa siap pakai), PFAD (produk yang diperoleh selama penyulingan 
minyak sawit mentah), RBDPO yang dibagi menjadi dua yaitu RBDP Stearin (produk padat 
yang diperoleh dari fraksinasi minyak sawit) dan RBDP Olein (produk cair yang diperoleh 
dari fraksinasi minyak sawit). Produk yang telah dihasilkan oleh PT. Sari Mas Permai 
selanjutnya dilakukan pengujian oleh bagian (Quality Control) QC yang meliputi pengujian: 
Free Fatty Acid (FFA), Peroxide Value (PV), warna, moisture content, dan Cloud Point (CP). 
Secara umum proses produksi minyak goreng menjadi dua tahap yaitu tahap proses 
ekstraksi maupun pengepresan dan tahap proses pemurnian. PT. Sari Mas Permai memiliki 3 
buah Plant produksi yang terdiri dari Expeller Plant (Plant 1), Refinery dan Fractination 
Plant (Plant 2), Extraction dan Pelletizing Plant (Plant 3). Untuk pengolahan minyak goreng 
kelapa yang berbahan dasar kopra hingga menjadi minyak goreng siap pakai PT. Sari Mas 
Permai menggunakan 3 Plant produksi. Tahapan proses utamanya antara lain yaitu, 
perajangan kopra, pengepresan, filtrasi, serta refinery (pre-treatment, degumming, bleaching, 
dan deodorisasi). Sedangkan untuk pengolahan minyak goreng sawit hanya menggunakan 2 
Plant saja, karena bahan baku yang digunakan yaitu Crude Palm Oil (CPO). Tahapan proses 
utamanya antara lain yaitu refinery (pre-treatment, degumming, bleaching, dan deodorisasi) 
dan fraksinasi (untuk mendapatkan minyak olein dari kelapa sawit).  
Wilayah pemasaran PT. Sari Mas Permai telah mencakup pasar lokal dan ekspor. 
Untuk pasar lokal, pelanggan tersebar di wilayah Surabaya dan sekitarnya sedangkan untuk 
pelanggan pedagang eceran meliputi wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, dan Lombok. 
Pasar ekspor telah menjangkau negara-negara di kawasan Eropa dan Asia. Produksi yang 
dijalankan oleh PT. Sari Mas Permai berdasarkan permintaan konsumen. Seberapa besar 
permintaan pasar, maka sebesar itu pula PT. Sari Mas Permai akan berproduksi. Produk 
minyak goreng kelapa yang dihasilkan PT. Sari Mas Permai dipasarkan dengan nama dagang 
yaitu Welcolin untuk kualitas super dan untuk kualitas ekonomi adalah Bentoel A dan Bentoel 
B. Untuk produk minyak goreng sawit dipasarkan dengan nama dagang Olein. Minyak goreng 
matang dipasarkan secara eceran (curah) dan dikemas dengan drum. Konsumen dari PT. Sari 
Mas Permai adalah pabrik-pabrik, perusahaan lain, atau agen-agen.  
Unit utilitas di PT. Sari Mas Permai berfungsi sebagai unit kelengkapan untuk 
berlangsungnya proses produksi minyak goreng. Unit utilitas tersebut terdiri dari unit water 
treatment, unit penyediaan air umpan boiler dan steam, dan unit penyediaan listrik. Selama 
proses produksi minyak goreng menghasilkan limbah yang diolah di bagian pengolahan 
limbah yang berupa  limbah padat yaitu blotong yang ditangani oleh pihak ketiga dari PT. Sari 
Mas Permai dan limbah cair ditangani di bagian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dari 
PT. Sari Mas Permai. 
 
 
 
 
